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EPSG 496
Inschrift:
Transkription: 1 Cresceṇ[- - -]
2 ann(orum) XVI[- - -]
3 Verano [- - -]
4 [f]ilio si[bi]
5 [et s]uis [- - -].
Übersetzung: Crescens....(verstorben mit) mehr als 16 Jahren... für seinen Sohn Veranus für sich und
die Seinen.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit profilgerahmtem Inschriftenfeld, linke Seitenfläche: Frau
in pannonischer Tracht mit Flügelfibeln und Kästchen im profilierten Feld.
Maße: Höhe: 55 cm
Breite: 55 cm
Tiefe: 59 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 8 cm, Zeile 2: 7,5 cm, Zeile 3: 6,5 cm, Zeile 4: 6 cm, Zeile 5: 5,5 cm
Datierung: unsicher
Fundort (modern): Viktring (http://www.geonames.org/2762375)
Geschichte: In der Kirche von Viktring entdeckt.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Geschichtsverein, Inv.Nr. 96
Konkordanzen: CIL 03, 04904
CSIR-OE -02-03, 00202
ILLPRON 00671
AEA 2004, +00022
EDH 57504, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD57504
UBI ERAT LUPA 927, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=927
Literatur: CSIRÖ II 3, 27 Nr. 202 Taf. 9.
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Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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